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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekspor kopi Aceh ke Amerika Serikat dan faktor apa saja yang
mempengaruhi volume atau nilai ekspor kopi di Aceh selama tahun 1994 sampai 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adala analisis kuantitatif regresi berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari jumlah ekspor kopi Aceh ke
Amerika Serikat sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah Pendapatan perkapita (Y), Harga kopi
dunia (P) dan Kurs (R). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita Amerika Serikat (Y) secara signifikan
berpengaruh positif terhadap jumlah ekspor kopi Aceh, cateris paribus. Variabel harga kopi dunia (P) secara tidak signifikan
berpengaruh negatif terhadap jumlah ekspor kopi Aceh, cateris paribus. Sedangkan variabel kurs (R) berpengaruh positif terhadap
ekspor kopi Aceh. Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain adalah sebagai pelaku pengambil kebijakan/pemerintah
diharapkan mengeluarkan kebijakan yang mengsinergikan antara kepentingan para pengusaha dan khususnya para petani sehingga
dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan diharapkan kepada eksportir dapat menekan harga komoditas kopi dalam hal
efisiensi biaya untuk dapat bersaing dalam pasar yang kompetitif.
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